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EL MESTRE DE SANTA COLOMA DE QUERALT 1 
IL'ITALIANISME DEL SEGLE XIV: EL RETAULE DELS 
SANTS JOANS 
per Rosa AIcoy Pedrós 
EL TALLER DELS BASSA 1 LA PINTURA ITALIANITZANT TARRAGONINA 
El retaule dels sants Joans, procedent del castell de Santa Coloma de Queralt, 
avui al MNAC (n. inv. 4351)'. és el  punt de partida pe ra  la definició d'un mestre 
anonim que desenvolupa la seva activitat dins ei  tercer quart del segle XIV2. A 
desgrat d'aigunes datacions de les seves obres en temps posteriors a la catorzena 
centuria5, veurem com la historiografia mes recent ha pogut reivindicar el  carac- 
ter trescentista de I'obra i, encara més, la realització del retaule de Santa Coloma 
dins la primera década de la segona meitat del segle XIV. No som lluny del mo- 
ment d'introducció de I'italianisme a Catalunya amb les primeres adaptacions de 
les grans obres del gótic italia, corresponents als anys trenta i quaranta de la 
centúria. La transformació de la pintura del gótic lineal sota el prisma de I'italia- 
nisme i la itaiianització absoluta d'alguns mestres en aquest periode, permet in- 
sistir en la proximitat del Mestre de Santa Coloma a les primeres realitats del nou 
l. Sabem que el 1905 el retaule es trobava a Madrid i que el 1926 era en poder del comte de Puenclara. 
lngressa al Museu d'Art de Catalunya el 1932 amb la col.lecc1ó Plandiura a la qual pertanyia des del 1930. 
Joaquim FOLCtI 1 TORRES, ,,La instal.laci6 de fragments 1 escuitures arquitectbnics en el Museu d'Art de Catalunya,,. 
Butiieti deis Museus d'Ari de Barcelona. núm. 52. 1935. p. 26 1-274. 
2 .  Joan SEGURA i VALLS. Histbria de Santa Coioma de QueralL Santa Coloma de Querait. 1953 (1879). Pere 
CATALA 1 ROCA 1 Armand de FLUVlA i ESCORSA. "Castells d'Aguiló 1 de Santa colonia de Queralt.. Els Casteiis 
Catalans. IV. Rafael Dalmau ed.. Barcelona. 1973. Pere CATALA 1 ROCA. Miquel BRASO i VAQUES. Armand de 
PLUVIA i ESCORSA. ,,Castell de Qucrult,.. Eis Castells Catalalis. vol, V. Barcelona. 1976. p. 177-179. 
M. Merce COSTA, ,,La familia Queralt 1 Santes Creus.5, Coloquio de Historia del Monaquismo Cataián. Santes 
creus. 1967. 
3. Vegeu S. SANPERE 1 MIQULIL, Los cuatrocentistas catalanes. Historia de la pintura e11 Cataluna en eisiglo XV, 
t. 11, Barcelona. 1906. p. 222-224. Tanmaleix. la datació mes extrema en aquest sentit seria la de Mn. Joan 
SEGURA VALLS. Apiecii de documents curiosos e inedits fahents per la historia de las costums de Cataiunya, 
Jochs Plorals de Barcelona. any XXVlll de llur restauració. Estanlpa "La Renaixensa,,, Barcelona. 1885, que 
considera I'obra posterior al 1408. probablement de I'entorn del 1410. Mn. Segura basa el parer en mons 
enternes a I'obra. Creu que en aquestes dates encara no existelx. ja que no apareix esmentada en el mlnuciós 
inventar¡ dels moblec del castell. pertocants a Pere de Queralt. que es realltzA el 1408. D'altra banda. la relacia 
del noble amb la fundació d'un benefici dels dos sants Joans 11 sembla del tot concloent (Els seus parer i 
descripció del retvule "aren ser recollits recentment per S. M.. La Segara. núm. 195. novembre de 1995, p. 
19). Alties autors, entre els quals destacarem Mn. Gudiol 1 Cunlli. tendiren posteriorrnent a datacions més 
versemblants que sltuaven el  retaule dins del segle XIV i com a pintura afi a les escoles itallanitzants catalanes. 
estil. És sabut que el taller de Ferrer Bassa i els artistes que I'envolten e s  conver- 
tiran en I'eix dels tallers barcelonins, vertebradors de  la pintura catalana poste- 
rior, pero cal tenir en compte també la difusió dels esquemes toscans en altres 
zones del Principat. A Tarragona sembla que ei primer discurs plenament italianit- 
zat que desenvolupa un taller local é s  justament el que assumeix el taller del 
Mestre de Santa Coloma4. Aixo no vol dir, obviament, que abans del 1348 no 
fossin conegudes les tendencies italianitzants, reflectides en algunes de  les apor- 
tacions bassianes destinades a la zona. Tanta Lleida com a Tarragona é s  percep- 
tible I'impacte que varen tenir el taller i I'entorn de  Ferrer Bassa, concretat gracies 
al testimoni d'alguns documents5 i d'algunes pintures conservades6. Si al.ludim 
solament al cas tarragoni, é s  necessari insistir en el paper que poden haver jugat 
els grans monestirs cistercencs. El monestir de  Poblet, on les iniciatives reials 
reuneixen a alguns dels miilors escultors del periode, no seria un marc inversem- 
blant pe ra  encarrecs pictorics que tinguessin el cercle dels Bassa com a origen. 
En aquest sentit, crec important destacar la possible procedencia pobletana d'unes 
taules vinculades tradicionalment a Cardona, i que vaig atribuir a I'anomenat ,sMestre 
de  Baltimore~~'. Diferents aspectes iconografics m'induiren a abundar en aquesta 
hipotesi que potser podria veure's recolzada per la incidencia del Mestre de  
Baltimore en les comarques tarragonines. Tarnbé crec que cal considerar l'assaig 
de  contextualització a Tarragona d'altres obres vinculades al taller dels Bassa i, 
fins i tot, al mateix Ferrer Bassa. Em refereixo al Saltiri anglo-catala de  la Bibliote- 
ca Nacional de Paris i al Poliptic de la Pierpont Morgan Library de  Nova York, dues 
produccions excel.lents conservades en col.leccions estrangeres que creia po- 
4, Potsei caldria matisar aquesta afirmacid considerant també I'area tottosina i I'activitat del talier que treballa 
en el retaule de ¡'Estrella. Tanmateix. les pintures de la catedral de Tortosa mostren parentius directes amb el 
m6n ¡talla que acosten el retaule a I'activitat de mestres de I'Umbria i de les Marques. o afincats en aquestes 
regions ltalianes. Pel que fa a la pintura. com he advertit en alguna altra ocasio. crec que cal tenir en compte el 
cercles de I'anomenat ..Mestre expressionista de Santa Clara,.. 
5. Entre els documents vincuiats a Tarragona cal recordar els de 28 de desembre de 1343 i 2 1 de febrei de 
1347. segons eis quals sembla que Berenguer Marcat. ve¡ de Montblanc. encarrega un retaule al taller de Perrer 
Bassa. Les noticies sobre rafer son recollides per J.  M .  MADURELL i MARIMON. a ,'El pintor Lluis 
Analecy Eoletin de los Museos de Aire de Barcelona, X. 1952. p. 18 i 315. docs. 385 i 794). Segons es despren 
d'aquestes noticies. el preu del retaule seria d'unes quaranla iliures. Pei que fa a la importincia de la familia 
Marcal a Montblanc. vegeu els coneguts treballs d'Emma LIANO, ,-El testamento <le Jaume Marcal de Montblanc... 
a Unlvenitas Taimconensis, l. 1976. p. 83-90 i el mes recent de Jaume RIERA i SANS. ,,La fundaci6 del Manestir 
de San1 Marcal de Montbianch (l3911,,, Aplec de Treballs, 6, 1984. p. 97-1 1 l .  
6. Peral cas de Lleida remetem a Rosa ALCOY, Plntures del Cidtic a Lleida. Quart Premi d'investigaci6 Josep 
Sarrate, Lleida. 1990. p. 47-43; i Rosa ALCOY. ,,La pintura a la Seu Veila de Lleida de I'italianisme al gotic 
internacionalm, Congrés de la SEU Vella de Lleida. Actes. Lleida. 1991. p. 120.122. 
intemencio de Ramon Destonents (vegeu Joan AINAUD. ,-Arnau Bassa i seguidor. ..S, Barcelona restaura, Barcelona. 
1980, cat. n. 15. p. 6 1-65). Pel que fa a la construccio del caaleg d'aquest mestre 1 pera una hipdtesi d'iden- 
tificaci6. vegeu també Rosa ALCOY, Jaume Caccails. Un nombre para el maestro del Triptico de Baltimore.. 
The Journal of the Walters Art Oallery, 48, 1990. p. 93-1 1 9. 
der vincular a I'arquebisbat tarragoni i a algunes de les importants personalitats 
que alli es concentren8. 
D'altra banda, una revisió recent de  la documentació relacionada amb els ini- 
cis de Ferrer Bassa ha portat a insistir en els seus origens tarragoninsg, ja suposats 
gracies a I'ordre reial de 19 de febrer de  132 1 en que Jaume I I  donava a un Ferrer 
Bassa, condemnat a I'exili, un termini de sis mesos pera vendre els seus béns a les 
Gunyoles (~,Cesgunyoles'j) i a la zona de  Vilafranca, abans de ier efectiva la senten- 
cia dictada pel seu conseller Bernat de Fenollar, promotor posteriorment d'alguns 
encarrecs relacionats amb el mateix Ferrer Bassal0. Altres moncions anteriors (se- 
gles XII i XIII) del cognom Bassa en les locaiitats de  Vilafranca i les Gunyoles sem- 
blen ratificar I'origen de la familia del pintor". L'aportació fonamental d'aquest 
estudi é s  el descobriment de  tres documents. El més interessant potser sigui el de  
29 de gener del 13 15. en que e s  parla d'un pintor de Vilafranca. anomenat '~Ferrarius 
Bassa,, que treballaria per a I'església d'Alcover en la realitz8ciÓ d'una imatge de 
Santa Maria. potser un mural'2. Tot i la importancia d'aquestes recents primicies, 
que obliguen a reconsiderar els enigmes de la formació de  Ferrer Bassa dins de les 
escoles del gotic linealis, la seva transformació italianitzant amaga les primeres 
fonts d'inspiració. Amb tot, el pes d'aquests hipotetics origens lineals d'un artista de 
primera magnitud pot convertir-se en un incentiu per a I'estudi de les seves fases 
posteriors i de la inercia del primer estil gótic en terres tarragonines i Ileidatanesl4. 
8. Vegeu els capitols de la meva tesi doctoral consagrats a la questió: .Hipbteci sobre l'encairec del ms. 8846 
(Saltiri angio-catala de Paris). 1 "Sobre les advocacions i l'origen del Poliptic M0rgan.t (dins R. ALCOY. La Nitro. 
ducciO i derivacions ..., p. 3 16-342 i 7 13-730) 
9. Isabel COMPANYS i FARRERONS i Nuria MONTARDIT i BOFARRULL, ,,La presencia del pintor Ferrer Bassa en 
terres tarragonines: ia seva primera obra documentada (1315) i un mural ignorat de I'autor a Santes Creus ... 
Reculi Miguel Meiendres i Rué (1905-1974). Tarragona. 1995. p. 59-87. 
10. SANPERE I MIQUEL. Els frescentisfes cafaians. Barcelona. 1. D. 86 (recollit tambe a Manuel TRENS. Ferer 
I~.?scI I Ic., i i l l l l l l T i : F  111. I'~d1.11bt~s. I<ar~i.io~l.i. 1336. clac I j> Ili3 i I> 13 . Ll t n i i ~ l ~ ~ x  5unpi.i~ 1 kl.<luri fein 
rclrr,:ticia. alhi>ra rlui: I:s<Icicsriiri;iia. ,i izsdxic5 ,no$.. i i i i  P,.!i~.i<:< i:,l~i> <Ic'i<ir.i,i:i ixi<i<inai 1x1 rci cl 1 S 15. 
tic1 dciicri dc ~iolac.¿l dc lre5 <!uiies A!lldilia. M.11tii i 1'11CO!lr< 3i\Ni'f.l<i- 8 M1QCI:i.. I:IC I~CS(:L!III;SIC~ ..., p. 86.87 
$ 1 .  Segons i'estudi de Companys i Montardit. Perrer Bassa hauria pogut neixer en el mas conegut com a 
,,Castell de les Ounyoies,,. dins del terme d'Avinyonet del Penedes. Per aitres detalls relacionats amb el cognam 
Bassa a Tarragona. vegeu I'articie de Companys i Montardit. 
i2. Segons ens fan saber en el mateix estudi, poc desprkc. el 20 de febrer, Ferrer Bassa rebrla en dip0sit o 
comanda 25 sous barcelonesas de tern de Prancesc de Penedes de Montblanc. Segons es dcspren de les 
anelisls esmentades. es tractaria d'un mestre pintor (potser també escultor1 que hauta de mantenir algun tipus 
d'amistat amb Fcrrer Bassa, 
13. Montardit i Companys fan ai.lusi6 als murals conservats a I'esglPsia parroquia¡ de I'Arboc. i en especial al 
Lignum vitaeque inclouen eis seus ctles. De tota manera. el gran nombre d'obies perdudes i la mala consewa- 
cibd'algunes altres fa dificil donar cap garantia sobre els primers contactes de Ferrer Bassa amb la pintura. 
Malsrat tot, no Dasariem Der alt la dimensib ,,lineal uue tenen visunes marsinalles bacslanes. en esoeclal les del 
~ a h o n i d e s  dé ~ooenhaaue. oüestió oue hem tractai mes amoliament en altres articies l oue enc fka meditar a 
14. Si mes no. crec que cal admetre que es Lracta de dades cronolbgiques versemPlants que poden escaure a 
una poscibie biografia de Ferrer Bassa. No sembla inversembiant pensar que aquest moris amb una seixante- 
na d'anys, fet que obliga a situar el seu nainement en la decada dels 90 del segle Xlll. o poc abans. 


I'Encarnació del motiu de  la palma'". La relació de I'Anunciació amb un Judici Final 
té sentit en tant que s'estableix la correspondencia entre I'inici de la historia de 
salvació i eis temps d'una escatologia futura quan conclou aquest procés. En con- 
seqüencia, sembla molt més logic i raonable sintetitzar aquests esdeveniments en 
dos episodis substancials (Encarnació i Judici) que no pas suggerir la marrada per 
un episodi relativament infreqüent i reservat per norma a cicles tancats relatius a la 
vida o glorificació de Mana. 
En definitiva, tot i les grans llacunes del periple bassia a Tarragona -i fora de  
Tarragona- crec evident l'empremta del seu taller en aquest marc de la geografia 
catalana. Així mateix, crec que cal parar esment en les presencies tarragonines 
d'alguns dels mestres que mes estretament col.laboraren en les tasques dirigides 
per Ferrer Bassa. No per aixo I'orientació pictórica d'aquest mestre innovador i 
transcendental pera la pintura catalana del gotíc ha de  ser la que imposi els patrons 
mes literals en la pintura tarragonina. El Mestre de Santa Coloma pot rebre la seva 
herencia mediatitzada per les figures adjacents d'Arnau Bassa i el Mestre de Baltimore. 
Fins i tot podríem deixar un espai raonable per a aquel1 que varem anomenar Mes- 
tre de I'Escriva de Lleida. 
DEFINICIÓ DEL MESTRE DE SANTA COLOMA DE QUERALT 
La relacio entre les produccions dels Bassa i ,  molt en particular, del Mestre de  
Baitimore, i les formes própies del Mestre de  Santa Coloma de  Queralt é s  una 
qüestió en la que cal aprofundir. Aquestes possibles afinitats no treuen merit al 
grup d'obres definit entorn del retaule de  Santa Coloma. El conjunt dels sants Joans 
forma part d'una escola singular i interessant que cal revaloritzar dins d'una visió 
global de La pintura italianitzant catalana. Potser el seu mestre ha viscut durant un 
llarg periode més arraconat del que fóra just, a causa d'erronies determinacions 
cronologiques que el situaven en una etapa madura o final de I'italianisme catala i 
el separaven excessivament dels moments inicials de  I'estiizo. Aquests planteja- 
ments que obligaven a pensar en un mestre actiu encara en els anys vuitanta o 
noranta del segle es complicaven encara més a partir de la seva identificació amb el 
19. un estudi que pot resoldre alguns deis dubtes en aquest sentit es el de Gaudenz FREULER. Diagio di Goro 
Ghezri a Paganico. Milano. 1986. p. 33-48. on s'analitza amb cura el tema de I'Anunciacib amb importants 
referencies a Pedralbes i al context Italia que inspira el murai catala. Vaig coneixer i'estudl de Gaudenz Freuler 
poc desprks de presentar la meva tesi doctoral: tot i aixi he de reconeixer en el seu text i'avenc d'aigunes idees 
i comparacions amb les quals coincidia pienament en el meu estudl. posterior al seu. especialment pei que fa 
a i'analisi d'aigunes pariicularitats iorenrettianes de I'AnunciaciO i de la Nativitat de¡ monestir de Pedralbes. 
~ m b  tot. es oodria considerar també la oresencia d'alaunc acoectes. com la valma auc duen els anoeis de 
20. Pera i'estat de la uüestió 1 bibiioarafia vrecedent. veseu GasvaiCOLL i ROSELL. ,,E¡ retauie deis sants Joans .. . 
dc santa <.ulo!na <ic Q i i ~ i ~ l l :  noics aponiicioiis 3 la s t i a  <ir io~i io( ia . 4cr.i 'I<:<t~;ic~i~l..i nUni 9. I!)dtl. p;>. 
i c i - 280  : itusa hl.COY i I.I.I>I<DS 'Icstre dc. 5.irit.1 Coloina dr  Qudralt. i<ctaulc r1r.s sants ~c>;iiis . I',:ligiirri~U 
del Mcircfi N,arlnnai d 'Ar i  dc C!r.ilii!i)a lirirr elOli3 I!J!,Z. 1,. 233-237. 
pintorJoan de Tarragona2' ,  del qual es coneix un retaule de la Verge. amb escenes 
del cicle de la Infancia de Crist, documentat entre el 1359 i el 1362 i destinat a 
I'església de Santa Maria de Paretdelgadaz2. El retaule de Paretdelgada,  que durant 
m o l t  temps i a partir d'una a m b i g u a  apreciació  feta per Eufemia Fort i Cogul. va  ser 
considerat una obra p e r d ~ d a ~ ~ .  sortosament es conserva en  el f o n s  del Museu Dio- 
cesa de Tarragona, on varem tenir l'oportunitat de veure'l ja fa alguns anysZ4. Es  
tracta d'una producció que manté encara molt clarament la seva dependencia de l a  
tradició lineal, tot i que I'any 1359 havia de reflectir gairebé per forc;a la introducció 
d'un determinat nombre de trets italianitzants. La consideració del linealisme rnés 
extrem de les taules de Joan de Tarragona,  en f ron t  de taules rnés modernes dels 
sants Joans, obl igava la critica a endarrerir la cronologia del retaule de Santa Colo- 
ma almenys alguna decada, a fi  i e f e c t e  de preservar la c o h e r e n c i a  evolutiva que 
havia  de donar la prioritat cronoiogica a la pintura més ~,primitivabp del santuari de 
Paretdelgadaz5. Diferents  contribucions h a n  posat de manifest I'error d'aquest punt 
de vista. Els replantejaments de la cronologia del conjunt, els rnés expl ic i ts  deguts 
a Gaspar Coll, h a n  donat pistes clares sobre l'anterioritat de I'encarrec d e s t i n a t  a 
Santa Coloma ,  que es podria rernuntar a la decada dels anys cinquantaz6. Cargu- 
2 l .  El conjunt deis sants Joans fou atribuit per Joscp Gudioi i Ricart a Joan de Tarragona (J. GUDIOL i RICART. 
La pintura gdtica a Cataiunya, Barcelona. 1938, p. $0: J. GUDIOL i RICART, Pintura Gótica. (Ais  Hispaniae iX!, 
1955. p. 85.86). Les seves tesis son seguides en treballs posteiiors. Vegeu Isabel Companys i Núria Montardit. 
,451 Mestre pintor trescentista Joan de l'arragona~.. Univenftas Tarraconensis. 198 1-1 982, p. 23-36. Remarcarem 
que I'obra pbstuma de Josep Gudioi (Josep GUDiOL i RICART 1 Santiago ALCOLEA, La pintura gótica catalana. 
Barcelona, 1987 (1986). p. 64.65, cat. n. 154, 155 i 156. mante les antigues posicions gudiolinianes. Cfr. 
Joan SUREDA. Flg6llc catafd. Pintura. Barcelona, 1977. p. 123.124 i 135, Xii. 
22. El contracte porta data de 8 d'abril de 1359 i estipula el preu del conjunt en 30 iiiures (Joan PiÉ. Relación 
histórica del Santuario de Paretdelgada. ReUs. 1930, p. 32-36). cobra era conformada per quatre taules que 
envoitaven una imatge de la Marededéu i el Nen (Anunciaciá i Visilacio. Nativitat i Anunci als Pastors. Epifania 
i Presentacló al Temple) i una predel.la amb escenes de la Pacsió, a pait del basament de I'escuilura que seria 
pintat amb un Crist del Judici acompanyat per Maria 1 sant Joan evangelista. sant Pere i sant Pau (Vegeu les 
reproduccions a Eufemia PORT i COGUL, El Santuari de la Mare de Dé" de Paret Delgada a la Selva dei Camp 
de Tarragona. Descripcfó i HisMria, La Selva dei Camp. 1947. p. 66.67. flgs. 23-30). 
23. Eufemia PORT i COGUL, El Santuari de la Mare de Deu .... p. 66-67. Po& i Cogul diu concretament que les 
taules "que navien estat sostiefes de i'aitar per taf de procedir a Ilur restauracid, pogueren salva~se de la crema. 
Eren a la sagristia a punt d'esser enviades al taller del senyor Sutrd de Iligueres, qoi havia de restaurar-les; aini 
pogueren ésser recoilides i portades ais rnuseus de Tanagona d%n més tard foren evacuades cap al nord de 
Catalunya,., maiauradament. afegia "perd no han esta1 tornades a Paret Delgada i hem de considerar-les perdudes,.. 
24. Consta com a obra desapareguda o destruida en estudis generais com el de Josep GUDIOL i Santiago 
ALCOLEA, ia pintura .... p. 65 (desapareguda el 1936) o el de Niirla de DALMASES 1 Antoni JOSÉ PITARCH. L'Art 
Gótic. s. XIV-XV (Hislória de I'Art Catala. vol. ili!. Barcelona. 1984. p. 1 72 (retaule destruit el 1936). 
25. *El cariicter iineaiista de les obres aicaitzanls del gdfic cataiii encam es nioit aparent en la narrativa d'aqaquest 
retaule (sParetdelgada,,l. perd I'evolució del pintor cap al concepte plastic d'arrel italiana és confinnada per l'exeiic- 
tencia de dues obres d'aspecte més avan~at que amb un convenciment absolut atribuim al matelx autor: el 
retaule de la catedral de Tarmgona dedicat a sant Bartomeu i elprovinent de Santa Colonia de Quemit. conseivat 
al Museu d'Ati de Catalunya, que pot &ser datat cap al 1370'(J. GUDIOL i S. ALCOLEA. Lii pinlu m..., p. 65). 
Z f i .  \'LYJ<:U les pic<isioiis r<:tcs pcr M i i  J.,sep(iUDIOI. i <:L~II.I.. L.s Irt!ci!iir;sri:i. >c!(ofii pati. l.;#piririii.r iii!$,ct.il 
c .  o .  1 ,  l o  d .  1!)2(;1. 1,. 1 1 i  1367 ,11111,1 1 ,  '!<S JC~.U.IT>CII~$ sabrc. C I  [~:mrl is Cinspar <.i,l.L i 
ROSELL. ,.E¡ retaule deis sants Joans...~,. pp. 261.280, que arriba a concloure que el retaule dels sane Joans 
hague de pintar-se al voits del 1356. 
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mentació per a la defensa d'aquesta cronologia e s  basa en la representació dels 
comitents del retaule, els nobles Dalmau de Queralt, Alamanda de  Rocaberti i 
Constansa de Pinós -mare i esposa del primer, respectivament-, i en les seves 
relacions familiars2' que, revisades darrerament per Coli, ens aclareixen algunes 
circumstancies importants que, si bé havien estat utilitzades previament per altres 
autors, no s'havien expremut completament. Sembla que va poder ser el casament 
entre Daimau i Constanca, que havia de celebrar-se el dia de sant Joan Baptista del 
1356, una de  les raons plausibles de i'encarrec del retaule deis sants Joans que, 
per tant, seria realitzat en temps propers a aquesta significativa celebracio familiar 
i necessariament abans del 1 36628 . 
D'aquest fet, cal extreure'n més d'una conseqüencia artistica. En primer Iloc, 
e s  demostra que la posició encertada era la d'aquells investigadors que defensaven 
I'existencia de dos mestres diferents. Joan de Tarragona i i'anonim de  Santa Colo- 
ma de Queralt, ates que é s  inimaginable un desenvolupamet de retorn a les for- 
mes lineals des d'un aprenentatge previ i consolidat del llenguatge itaIianitzantZR. 
Així, doncs, existeixen raons cronologiques i estilistiques de  pes per a negar la 
identitat entre el mestre Joan i el Mestre de Santa Coloma. En segon iioc, i ates que 
no cal negar una certa connexió entre els dos mestres, crec que podem pensar en 
la repercussió de  I'obra del Mestre de Santa Coloma en I'activitat de  Joan de  
Tarragona i, plausiblement, en altres artistes que treballen dins d'una linia sem- 
biant, a mig cami entre i'italianisme ple i uns importants fonaments linealsJO. 
En definitiva, la visió actualment més acceptada afirma l'existencia d'una per- 
sonalitat deslligada del mestre Joan i que. de moment, coneixem com a Mestre de  
Santa Coloma de  Queralt, anonim definit a partir del conjunt de Santa Coloma, 
conservat al MNAC, i directe responsable també d'un retaule de sant Bartomeu del 
Museu Diocesa de  Tarragona. Justament a la Seu tarragonina es conserva una deco- 
ració mural fragmentaria que decora la part alta de la capella de Santa Maria o dels 
Sastres i respon a la mateixa ma que contracta els dos retaules. La cronologia de 
cap el 1359 en que se  situen els murals catedralicis nrostra una vegada més la 
27. Les dades principal5 que ens acosten a un emmarcament iamiliar i historic a J. SEGURA VALLS. Histdria de 
Santa Coloma de Querait, Santa Coloma de Querait, 1953 (1879); J. SERRA VILARO, Baronles de Pinóc i 
Nataplana. lnvestigacic3 als seus arxius. ed. B. Balmes, 3 vois.. Barcelona. 1930: M. M. COSTA 1 PARETAS, "La 
familia Queralt i Santes Creus,., 1 CoLioqu; d'flistdrla de/ Pfonaquisme Catala, (Sanles Creus, 1966). Santes 
Creus. 1967. 
28. Dalmau de Queralt contragué segones nfipcies entre 1370 i 1375 amb tlionor de Yereil6s. D'aitra banda, 
cal tenir en compte les friccions entre Dalmau de Queralt i la seva mare Alamanda de Rocaberti. Un plet que se 
silua en eis anys selxanta. possiblement entre 1364.1366 i que ofereix un terme ante quelri per a la datació del 
retaule (vegeu O. COLL, ,,Apotiacions de la documenlacio hislorica a la cronologia del retaule... dins .,El retaule 
deis sanls ..., 8, p. 270-277). 
2s. Aquest rispecte j a  fou remarcat pcr G. CO1.L. "el retaule dels sanls Joans .,m. p. 270 i 278. 
30. Sense haver d'exhaurir el tema, pensem en obres com les dues taules germanes procedents de Vallbona 
de les Monges, avui al MNAC. o en e¡ retaule de I'esglesia d'Aicover dedicat a Sant Joan i santa Margarida que 
consenja el Museu VioceSt de Tarragona. 
impossibilitat de fer correspondre els treballs que ens ocupen amb la produccio 
coneguda de Joan de Tarragona, endegada entre el 59 i el 623t. 
L'Anunciació del retaule de  Paretdelgada depen de solucions conegudes en el 
taller dels BassaS2 i proximes a les utilitzades pel Mestre de Santa Coloma en el 
retaule de sant Bartomeu. Davant d'una escena com aquesta no podem oblidar 
I'esquema utilitzat en el retaule de la Marededéu relacionable amb Poblet i que 
atribueixo al Mestre de Baltimore (MNAC). La presencia de  dos llibres oberts en 
I'escena de I'Anunciació no é s  massa habitual i fa sobresortir la coincidencia entre 
les dues obres3=. Altres semblantes entre el conjunt de Paretdelgada i les pintures del 
Mestre de Baltimore e s  perceben en la composició de I'Epifanla3Y La figuració de tots 
tres reis agenollats, o la presencia dels cavalls i dels seus cuidadors, són aspectes 
coneguts per la plastica bassiana que també reclama els lligams amb la taula cister- 
cenca que conserva el MNAC. Si hi ha un element que crida I'atenció en les compo- 
sicions de Paretdelgada é s  el definit per les arquitectures que emmarquen els temes. 
El desenvolupament dels edificis, de vegades amb més d'un pis, dona fe de la 
cronologia avangada del mestre Joan i dels seus contactes amb l'italianisme. No son 
solament les estructures les que lliguen la seva pintura amb la tradició que arrenca 
del taller dels Bassa, cal adonar-se també de les afinitats amb el mon italianitzant dels 
elements vegetals que les decorenJ5. Es tracta d'estilitzacions sobre temes que apa- 
reixen insistentment en la miniatura i pintura del primer T r e s ~ e n t s ~ ~ .  
3 l. Aquesta datacib es relaciona amb el moment en que la capella de Santa Maria. ja construida. havia de ser 
decorada. Es coneix un document de 22 dagost del 1359 en que I'arquebisbe Pere de Clacqueri ordena el 
pagament a Guillem de Letumgart de 15 iliures barcelonines degudes pels vitralls que aquest havia de fev per 
a I'esmentudu caoella (S. CAPDEVILA, La Seu de Tarraaona. Notes hirforiouessobre la conslruccio. el tremr. els 
artistes. els capl;ilars.'Barcelona. 1935. p. 38). La reliciá de la cronologia de les pinlures amb la dels vitralÍs és 
pertinent, ates que els primers ocupen el lloc dels segoiis en les Rneslres que no podlen ser efectivament 
obertes a I'exlerior. 
32. El peculiargecl de l'angel que creua els bracos sobre el plt en I'Anunciació de Paretdelgada es troba tambe 
en I'escena coiresponent al Poliplic Morgan. obra sorgida del tailer deis Bassa. Encara en un altre context 
lambe observem aquesta actilud en un dels gngels que flanquegen la Crucifixió del lriptic de la Walters Art 
Gallery de Baltlmore, obra que dona nom a I'anbnlm. 
33. encara aue el Mestre de Santa Coloma no enclou en I'Anunciació del retaule de Sant Barlomeu el doble Ilibrc. 
34. Vegeu Rosa ALCOY. .Mestre de Baltlmore. Retaule de ,,Cardona,,. Preflguració del Museo Nacional CArt de 
Calalunya, Baicelanu, 1992. p. 227-230. 
35. D'altra banda. les faixes vegelals pinlades que separen les escenes en I'orato,i de Paretdelgada cemblen 
una lnterpretaciá de I'esquema del Mestre de Santa Colonia quan utilitra els punxonc per crear una 1Ua de 
fuiles enllacades oue t i  Dermet definir una seoaraciá visual ben evidenl entre els e~lsodis. Menlre el Mectre 
Tot i la manca d'una referencia segura pel que fa al nom concret del mestre, 
I'autor del retaule dels sants Joans havia ser una de  les personalitats artistiques 
més rellevants de la Tarragona dels anys 1350.1365. com demostren les altres 
obres assignades al seu cataieg: el retaule de sant Bartomeu i les pintures de  la 
capella deis Sastres3'. Es tracta d'un mestre perfectament coherent en el seu estii, 
que podem classificar com a contemporani estricte de  Ramon Destorrents i dels 
primers Serra38. Per tant, el seu contacte amb fa reaiitat artistica del primer Trescents 
podia ser de primera ma. dins una conjuntura ambiental 1 geografica peculiar que 
ens  faria pensar també en altres realitzacions pictoriques locals que e s  defineixen 
tant en les comarques tarragonines (Mestre Joan) com a Lleida. i sobre les quais 
deixaria la seva empremta3% De fet, també e s  podrien considerar aigunes prolon- 
gacions valencianes del I'estil tarragoni, que remeten al més senzill retaule de  santa 
Llúcia d'Alba140 i,  mes remotament, a I'interessant compartiment d'un retaule de 
sant Miquel de  L'esgiésia de Sot de  Ferrer. 
ORIENTACIONS ICONOGRAFIQUES I ESTIL~STIQUES SOBRE EL RETAULE DELS 
SANTS JOANS 
El retaule constitueix un moble de tres cossos rematats amb coronaments 
triangulars, decorats amb fulles daurades del tipus de les carlines9'. El treball de  
fusteria é s  senzill, sense emmarcaments destacables. Els muntants, prims i rema- 
tats per pinacles. es varen convertir en un improvisat suport heraldic, ja que no 
semblen haver estat definits a priori com a emplacament de  cap mena de  figura- 
~ i o ~ ~ .  Al  compartiment central del retaule, bastant més ample que els laterals, s'hi 
37. Els murals es varen descobrir el 1983 tvegeu la noticia recoilida a E. PUJOL. d.as pinturas medievales 
halladas en Tanagona", La Vanguarolia. Barcelona. 15 de julio1 de 1983). 
38. ~ e r  algunec novetats sobre Ramon Destorrents 1 els primers Serra. vegeu Rasa ALCOY, "Eis Sena dels inicls 
1 la catedral de Barcelona. Aclariments entorn d'un retaule trescentista de Sant Liuis deTolosa.. D'Art. nUm. 19. 
1993, p. 12 1-143 
39. Vegeu Rosa ALCOY. ,,La pintura a la Seu Veiia de Lieida de l'italianisme al gbtic lnternacional~., Congrés de ia 
Seu Vella de Lieida, Actes. Lleida, 199 1 .  p. 1 19-132, p. 124-125 
40, El Mestre d'Albal crea figures menys aglls 1 e s  lluny de les sofisticaclons arquitectbniques del Mestre dels 
Queralt. perb. tot i aixi. sembla coneixer moit de la "ora les aportacions del tarragoní. Recolzem aquest parer 
en la comparacló deis rostres amb ulls ametllats. les densitats de les carnacions. les fesomies o la gestuaiitat 
deis penonatges. Potser sigui aventura1 pensar en un col.laborador menor del Mestre de Santa Coloma. perb 
aquesta no deixa de ser una atractiva hipblesi que explicaria les caracterlsliques de la seva pintura. Podem 
comparar la santa Llucia del caner central del ietaule d'Albal amb la santa Tecla d'un Oels coronaments del 
retaule de sant Bartomeu de la catedral de Tarmgona. 
41. Les dim,enSionS de ?obra (pintura al tremp sobre fusta) no són encewives (2 19 x 2 10 cm) i correspondrlen 
be a I'espai disponible en un omtori o capelia. 
42, En aquest sentit. el retaule contempla una fusteria sembiant. entre altres. a la del retaule de Sixena (MNAC) 
O a aquella que veurem al retaule de san1 Esleve de Clualter, obres no documentades que  poden adscriure's al 
taller del5 aermans Serra i que ~lausiblement donarien continuttat a un  esquema de retaule catala cense 
m~ntan ts  historiats que s'lnsinuaper als conjunts procedents de Tobed 1 que tambe caracterltza el retaule de 
santa Marta d'lravalls (Tor de Querol). Aquestes daneres obres són enquadmbles en el periode inicial de 
16 
situen els dos titulars homonims de cos sencer. L'apostol sant Joan. amb el seu 
simbol, I'aliga, suspes al seu costat, porta un llarg filacteri amb el text de I'inici del 
seu evangeli (IN PRINCIPIO ERAT VERBUM ET VERBUM ERAT APUD DEUM ET DEUS 
ERAT VERBUM. HOC ERAT I N  PRINCiPIO APUD DEUM. OMNIA PER IPSUM FACTA SUNT 
ET SlNE IPSO FACTUM EST NiHlL QUOD FACTUM EST IN IPSO VlTA ERAT). El tinter i 
el calam que duu a les mans posen de relleu el seu paper d'escriptor evangelic. 
Sant Joan Baptista assenyala un ffabelum circular, que el1 mateix aferra com a 
atribut fonamental caracteritzat per la imatge de I'Agnus Dei. Aquest atribut. que 
]'identifica clarament, a I'igual que el seu habit de pells, ens permet reparar en una 
solució tipicament catalana que rarament e s  dona a Italia i de la quai trobem una 
de les prlmeres exemplificacions en un dels muntants associats avui dia al repintat 
compartiment de la Nativitat, que conserva el Fogg Art Museum (Cambridge, Mss.), 
i que formaria part de  I'anomenat retaule de  , 'C¿~rdona~~~~.  Recordaré que hem rela- 
cionat previament aquest retaule amb el Mestre de Baltimore, alhora que hem 
reclamat I'atenció sobre una possible procedencia pobietana. El tema del sant Joan 
amb el ventall de I'Agnus Dei també s'enclou al poliptic catala que forma part de les 
col.leccions de  la Pierpont Morgan Library de  Nova York, una obra que, d'altra ban- 
da, he analitzat també en funció d'un hipotetic origen tarragonia5 Tot i que el tema 
del ventall e s  prolonga en produccions catalanes posteriors. hem de  fer notar I'inte- 
res dels primers exemples i I'adhesió a aquests per part del Mestre de Santa Colo- 
ma. 
En el retaule dels sants Joans la identificació deis sants e s  reitera en les 
aureoles decorades amb inscripcions acuradament gravades sobre el daurat (SANTUS 
IOHANES APOSTOLI ET EVA (...) i SANTUS IOHANES. BAUTISTA). Es tracta d'un 
detall que no e s  prodiga massa en la pintura catalana de I'epoca i que, en canvi, 
veurem aplicat en obres napolitanes com la Madonna dellZUmilta de San Domenico 
Maggiore, atribuida a Roberto d'oderisio. Alguns trebaiis rossellonesos, per exem- 
pie l'armari litúrgic de  la catedral d'Elna, presidit per la Verge de  la Humilitat, es fan 
resso d'aquest procediment. Ja  he parlat en alguna aitra ocasió de  la reiació de  les 
obres rosselloneses amb cercles pictorics mallorquinsa5. D'altra banda, sabem 
I'activitat del taller dels germans Serra (1350-1360) i, per tant. s'adiuen perfectament amb ia cronologia del 
ietaule dels sants Jouns. Pei conseouent. les tinolooies de retaule utilitzades nel Mestre de Santa Coloma 
~ ~~ " . ., 
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cenyalí inscrits en les mitjacanyes d'aquest conjunt són un total de 16 (quatre escuts alterns per muntant). 
Sestableix aixi un iiiteres per la reiteració que podria expilcar-se pel desig de suplir la falta d'un emmarcament 
prou nolori que dones relleu suficient a l'heraldica dels tres doiiants. 
43. Rosa ALCOY. "flabeloc para el Agnus Dei del Bautista en el siglo XIV,,. Coloquios de iconografia (Madrid. 
1988). dins Cuadernos de Arle e iconogralía. Actas del prfmcr coloquio de iconogralía, fundación universitaria 
espanola. t. 11. n. 3. 1989. p. 47-52. 
44. Vegeu Rosa ALCOY, La inlroduccló ideiivacions ..., p. 7 13-730 (vid. suprai. 
45. L'activitat del mallorqui Joan Daurer ens acosta a aigunes de les taules integrades en eis armaiis litiirgics 
rossellonesos. 
que des del món balear, on algunes obres associades al valencia Francesc Comes 
versionen les incripcions circulars que decoren els nimbes dels sants Joans, es 
mes facil el retorn al regne de N a p o l ~ ~ ~ .  
Els dos sants son acompanyats en el mateix carrer central pels tres donants 
queja Mn. Gudiol identificava arnb Dalmau de Queralt, Alamanda de Rocaberti, la 
mare del primer, i arnb Constanca de Pinós, la seva dona. Corroboren la identitat 
dels personatges representats la serie de petits escuts dels muntants. Aquests són 
el del Ilioatge Queralt -de gules un lleopart lleonat d'or i coronat-, el dels Rocaberti 
per Alamanda -de gules i tres pals d'or i en cadascun tres rocs d'atzur embeliits 
d'or-, i per Constanca el dels Pinós -d'or una pinya de sinoble-. Encara que també es 
puguin esmentar models catalans. la disposició dels donants -agenollats als peus 
dels sants- i les seves proporcions reduides recorden solucions conegudes en pin- 
tures napolitanes de la primera meitat del segle XIV, algunes vinculades al món 
provencal, com ara el sant Lluis de Tolosa que conserva el Museu Granet (Aix en 
Provence), i que mostra els reis Robert i Sanca en pregaria4'. 
El Calvari, que com a taula de coronament del carrer central gaudeix de mes 
espai de I'usual en raó de la doble advocació del retaule, integra Crist (IESUS 
NAZARENUS REX IUDEORUM) mort a la creu mentre és assistit per tres angels que 
recullen la sang que brolla arnb generositat de les ferides de les seves mans i costat 
dret, alhora que, paral.lelament, el peiica, pintat al capdamunt de la creu, dóna la 
sang a les seves cries. Com és sabut. la imatge es una referencia explicita a la 
salvació de la humanitat, pero també conté elements relacionables arnb la resur- 
recció i amb el component eucaristic del sacrifici de Crist, que en aquest cas fo- 
menta la presencia dels angels arnb els recipients. Aquest tema, indissociable de la 
salvació de I'home pecador, permet explicar la presencia en la pintura dels ossos i 
calavera d'Adam, visibles a la part baixa i regats per la sang que raja directament 
dels peus del c r u ~ i f i c a t ~ ~ .  
La funció dels angels al voltant de la creu, substituts de la Verge-Esglesia que 
en epoques anteriors havia estat la mes habitual i fidel recollidora de la sang de 
Crist, ens torna al món italia meridional. on coneixem algunes taules que desenvo- 
lupen aquesta al.legorica visió de les vessants eucaristiques del tema. De fet, I'anec- 
dota ja  era presenten la crucifixió de la basilica inferior d'Assis, responsabilitat del 
giottesc conegut com a Mestre de la Infancia de Crist, o en una creu del Staatliche 
tives posicions dinc la Mediteriiinia. 
47. La taula a que al.ludim es vincula al Mestrc de Giovanni Barrile 
48. AlguneS \~ersians graiiques de I'arbre de ia Creu o aibre de la vida (lignunl vitae). inspiral en texlos de sant 
Bonvveniura (1274) ieculien també les tibies 1 ia calavera sense oblidar el motiu opocat del niu del pelicj. 
Reiordem les obres de I'escola florentina relacionades arnb Pacino di Bonaauida i reaiitzades oer al convent 
cat. n. 4. [p. 18.2 1) 
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roto: Calvera~.Sagri~li. Reproduccio per gentilesa del MNAC. 

adormit sobre la taula al costat esquerre de  Crist quan el mestre eleva una Sagrada 
Forma, record extemporani de  la institució de I'eucaristia. L'accio de Jesús ens  
retroba amb un model queja era present al Saltiri de  Paris i que també recuperaran 
els germans Serra: pero, a diferencia d'aquests darrers, el Mestre de Santa Coloma 
no incideix en una caracterització hebrea de Judes. Cal recordar que a Santa Colo- 
ma va existir un cal1 important, sobre el qual els Queralt tenien interessos decla- 
rats, a I'igual que els tingueren els monarques catalans en termes generals sobre 
els jueus del regneJz. Els Bassa, com a pintors aulics. tampoc no varen cau-fe mai en 
una pintura radicalment antisemita, car els seus clients cristians eren els primers en 
voier treure Ferro al temaJ3. 
Tot seguit assistim a la resurrecció de Drusiana a Efes. La dona apareix embe- 
nada sobre un llit portatil identificable amb el seu feretre. i I'acompanyen altres 
dones que assisteixen meraveliades al prodigi. La mateixa actitud e s  trasllueix en 
els personatges masculins amb habits a la moda que observen I'acció al darrera del 
jove sant Joan i que, conjuntament amb aquelles, sintetitzen la multitud que se- 
gons la llegenda va ser testimoni de I'episodi5'. En el següent quadre, amb el tema 
de la prova de la copa emmetzinada, descobrim el detall curiós que ens mostra 
Aristodem amb tiara de  tres corones. Es tracta d'una manera d'identificar un perso- 
natge que a la Llegenda Daurada és anomenat "Pontifex dels idols~a. Per tant, li 
escau un atribut papal que els germans Serra reservaren per a la Coronació de la 
Verge. No deixa de  ser interessant interpretar la dimensió especifica de la tiara en 
cada context, ja que, mentre en el retaule dels sants Joans parteix de I'ambigüitat 
que caracteritza el personatge d 'Ar i~ todem~~,  assegut en un vistos tron arquitecto- 
nic, versions com les dels Serra e s  decanten per un contingut mes positiu que 
intenta recolzar el poder de  I'Església, identificada a través d'aquest atribut arnb la 
Verge Maria coronadaJG. Els lligams dels Queralt arnb eis reis catalans i el seu carac- 
ter de familia aristocratica potser es trobin en el rerafons d'alguns d'aquests detalls 
iconografics, que en el món medieval no acostumen a ser fortuits. De tota manera, 
val la pena parar esment en la figura encaputxada que se  situa al costat del tron 
52. 0. SECALL l GÜELL. Lesjueries medievals tanagonlnes. Valls. 1983. p. 280 i 302. 
53. R. ALCOY, 'Canvis i oscll,lacions en la imatge pictórica dels jueus a la Calalunya del segle XIV.,. Primer 
col.loqui d'Hist6rI.a dels jueus a la Corona d'Aragó, institut d'Estudis Ilerdencs. Lleida, 199 1, p. 37 1-392. 
54. Les pintures de la capella Peruzzl a I'església florentina de Santa Croce ens aferelxen un terme de compa- 
ració per a aquesta escena. Els munls del taller de Giotto. consagrals als cicles deis dos sants Joans. moctren 
una escena més poblada. cancteritzada per la monumentalitat de les ligures i les arquitectures. El tipus del 
san1 Joan tampoc no é s  el mateix. El Mestre de Santa Coloma reflectein la joventut de I'evangelIsIa, mentre 
Giotto recull el tipus italo-bizanti que mostra un personatge barbat cfedat avanCada o madura. adaptat acatalunya 
en taules com la Coronació de Beilpuig. i. en general. reserva1 a escenes de la ii de la seva vida. Vegeu tambe 
la resurrecció de Drusiana del Maestro del Coro di S. Agostino (Carlo VOLPE, La pittum raninese del 300. 
Milano. 1965, fig. 144). 
55. Pinalment. després de la cadena de prodigis realitzats pet sant. Aristodem i eis seus senn batejats per 
l'evangellsta. 
56. Vegeu les coronacions del retaule de Sinena (MNAC. Barcelona) i del retaule del Sant Sepulcre (Museu 
Provincial de Saragossa). 
d'Aristodem, ja que e s  pot identificar arnb un dels seus consellers, calcant un 
paper que s'atribueix sovint als jueus al costat de Pilat. Els restants protagonistes 
de l'episodi són un soldat i aquells dos presoners condemnats a mort que aparei- 
xen estesos aterra després de tastar un veri que é s  inofensiu pera sant Joan pero 
no pera  ells. En el mateix quadre lri veurem, sense una clara separació, el martiri 
de  I'oli bullent. Episodi que insisteix novament en la impassibiiitat del sant i en la 
seva insensibilitat al turment. En aquest cas I'oli bullent té també efectes nocius 
per als botxins, que son cremats pels seus esquitxos. En la darrera de les escenes 
de  la banda esquerra, I'aparenca de l'evangelista ha variat. El Mestre de Santa Colo- 
ma pinta I'apostoi com a home d'edat, segons I'esquema més comú a Italia. Tan- 
mateix, I'elecció d'aquest model no ve donada per un canvi de  patró iconografic 
sinó pel context tematic en que ens ha de situar el pintor. Davant d'un altar recobert 
arnb baldaqui arquitectonic, que cal identificar com I'església contrulda en el seu 
honor, el sant fa la seva darrera predica quan ja havia arribat a l'edat de 98 anys. 
Es tracta del comiat davant dels fidels, un grup nodrit de personatges asseguts, que 
s'encarregaran de procedir al seu enterrament. Un fet que ha estat omes en la 
imatge é s  aquel1 que, segons la Ilegenda. comporta I'excavació d'una sepultura al 
peu de  l'altar on sant Joan davallara pel seu propi peu i des d'on agraira la possi- 
bilitat de  retrobar-se arnb Déu. Novament sense trencaments clars de  la continultat 
espacial s'esdevindra el prodigi de llum i sorra que suposa la sutura de  la fossa i la 
conducció de  I'anima de sant Joan al cel, davant I'estupefacció dels qui ho contem- 
plen. Cridaré I'atenció sobre l'estructura edilicia que s'aixeca sobre I'altar. Aquesta 
fórmula de  baldaqui, que recorda tambe solucions del retaule de sant Bartomeu 
(martiri del sant) i que deixa visible la coberta de  creueria del seu interior, é s  un nou 
element per a fer avinents algunes de  les solucions prototipiques del món bassia 
(Prendiment de sant Marc, retaule de sant Marc, Manresa) i que tambe e s  definei- 
xen arnb forca en obres com el triptic de  la Verge de la Waiters Art Gallery (Presen- 
tació de Jesús al temple). 
A la predel.la, un miracle mes deis protagonitzats per I'evangelista: e s  fa resso 
de  la conversió de bastons i palets de  riera en or i pedres precioses. Aquesta part 
del conjunt resulta singular justament pel fet d'incloure dues escenes vinculades 
arnb les histories dels sants que es combinen arnb el tema del Baró de Dolor. Crist 
arnb el tors nu i coronat d'espines é s  una figura de cabelis llargs i esfilagarsats en 
blens, acompanyada de sant Joan arnb el llibre i Maria arnb les mans cobertes per 
un veI5'. Ells tres construeixen el grup central, flanquejat als extrems per sant Pere 
arnb les claus i sant Pau arnb I'espasa. El pintor treballa sobre una superficie daura- 
da continua, no interrompuda per elements de fusteria que en altres obres compar- 
timenten estrictament cadascun dels espais disponibles. Una franja o mur de  fons 
sembla suficient per ancorar les figures en un empiacament concret. Una fórmula 
semblant correspon a les predel.les dels retaules de sant Joan i santa Margarida de 
57. La solució neta i sintetica dei giup del Crist de Dolor recorda en certa mesura la interpretació del mateix 
tema que onipie tres dels coionaments del Poliptic Morgan. 
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Tobed, on s'utiiitza el sistema de predel.la continua. que reapareix en altres obres 
del taller deis Serra. Ens adonarem, pero, que en altres produccions del taller 
barceloni desapareix el mur de fons que el Mestre de Santa Coloma situa per sota 
de les espatlles deis cinc personatges representats. 
De la vida del Precursor, les imatges triades per al retaule acullen I'anunci de 
l'angel a Zacaries, que oficia amb l'encenser a les mans davant l'altar cobert amb 
un sumptuós baldaqui pintat de color rosa. La figura dreta d'un angel ros, d'aies i 
indumentaria daurades. sembia una nota sortida de les més refinades experimenta- 
cions de I'escola senesa. Al record simonesc s'afegeixen les inseguretats del mes- 
tre catala que, tot i aixi. s'acosta a la majestuositat angelica. La visitació de Maria a 
Isabel i el naixement de Joan omplen el segon compartiment de la historia del 
Baptista. L'abracada entre les dues dones embarassades. ideada segons la fórmula 
rnés sintetica, té lloc en un espal exterior. El pintor no  elimina una petita distancia 
que les separa per tal de recolzar les seves actituds de mútua felicitació a través de 
la mirada. L'estanca en qué tindra iloc el naixement del Baptista es concebuda com 
un espai interior densament poblat i obert a la visió de I'espectador segons I'esque- 
ma de la casa de nines. Veurem en primer terme dues joves que preparen aterra el 
bany de I'infant; una d'elies. amb el cap velat i el Nen a la falda. fica la ma a I'aigua 
per comprovar-ne la temperatura; l'altra, amb una gerra i una tovallola, sembla 
encarregar-se d'omplir la banyera segons les indicacions de la seva companya. La 
presencia del grup de les dues dones i els seus gests responen a convencions ben 
establertes que tenen un liarga tradició italo-bizantina. Pei que fa a la pintura de 
Santa Coloma, hem de recordar la presencia del tema en produccions del taller dels 
Bassa com son el Llibre d'Hores de Maria de Navarra (Nativitat de Jesús, foli 61v.) 
i el Saltiri de París (Nativitat de Jesús. foii 1 13). Al segon terme h i  ha el llit de santa 
Elisabet nodrida per dues joves més de llargs cabells rossos i vestimenta vistosa58, 
que adopten la moda deis habits migpartits. Aquesta caracteristica de la indumen- 
taria crida I'atenció per la seva vinculació a modes difoses a Italia a la primera 
meitat de segle i que a Catalunya reflecteixen amb especial interes aiguns deis 
mestres de les primeres generacions italianitzants. Destaquem e l  Mestre de I'Escri- 
va de Lleida i també el Mestre de Baltimore, al queja m'he referit altres cops per la 
seva reiació amb l'escoia italianitzant tarragonina5? El compartiment seguent tam- 
bé defineix dos episodis diferents, mes separats que en altres casos en funció del 
seu distanciament tematic. Per una banda. veurem I'espai on col.locar Zacaries 
escrivint el nom del Baptista sobre un rotlle. EL sant amb nimbe daurat es assegut 
sobre un tron amb cobricel i porta el cap cobert amb mantel1 daurat: al seu costat 
h i  ha dos personatges més que semblen representants dels jueus contemporanis, 
58. Sobre el nodnment de les parteres, vegeu Pere BESERAN, -El nodrimetit d'elisabet 1 Anna parteres. Obser- 
vacions sobre un vspecte iconogralic dels Naixements de la Verge 1 el Baptista al gdtic.5. 1 Col.loquid'Histdria de 
l'Alir>ientacló a la Corona d'AragÓ. Cdat Hiijana, liistitut #Estudis Ilcrdencs. Lleida, 1995. p. 87 1-884. fig. l .  p 
873. 
59. Vegeu la indumentaria del rei Gaspar al retaule de Poblet (Rosa ALCOY, ,,Mestre de Llaltimore . . .s. ng. 228). 
amb vestits llargs i caputxons que els cobreixen les testes, que s'exclamen davant 
les noves escrites per Zacaries. ES una escena que podem comparar amb la que es 
contempla en el cicle del Baptista del Llibre d'Hores de Maria de  Navarra (foli 149). 
on el sant, assegut sobre un escambell, e s  observat per altres tres personatges. Una 
torreta rosada separa aquest moment del banquet d'Herodes, episodi cronologica- 
ment molt posterior. El festi reial, on la música i la dansa juguen un important 
paper, s'organitza a partir de la taula parada vestida amb unes tovalles brodades. 
Herodes i Herodies apareixen coronats mentre dialoguen amb Salomé, concebuda 
com una jove donzella de proporcions menudes, com si d'una nena es tractés. Al 
costat dels reis hi ha un músic de regust simonesc. La consequencia immediata 
d'aquesta escena sera la decapitació del sant a la seva presó. Veurem la torre que 
al.ludeix al captiveri del Baptista amb una finestra de la qual penja el seu cos deca- 
pitat. Un soldat dóna el cap a Salomé, que el recull en una plata per tal d'oferir-lo 
després a Herodies. Aquest segon moment e s  troba dissociat del banquet, segons 
una safata que ja va recollir Giotto a la capella Peruzzi i que coincideix amb la 
utilitzada en el cicle del Llibre d'Hores de  Maria de Navarra (foli 156). i amb la dels 
murals de Matteo Giovannetti corresponents a la capella de sant Joan Baptista al 
palau dels papes d'Avinyó. Aixi mateix, el cicie pictoric de les histories del Baptista 
a la capella d'lnnocenci VI de la Cartoixa de Villeneuve ofereix notes iconografiques 
coincidents amb el retaule dels sants Joans60. 
A la predel.la, fent pendant al miracle de ¡'evangelista, s'hi inclou el Baptisme 
de  Crist. Hi ha algunes notes iconografiques poc habituals en el tractament del 
tema. Una d'elles és la presencia de  Jesús assegut al fons de  les aigües, potser com 
a fórmula adaptada al format apaisat de I'escena. També reclama l'atenció la figura 
seminua del Baptista, cobert excluslvament pel mantell i situat dins del riu Jorda. 
Dos angels agenollats esperen la sortida de Crist amb el mantell i la túnica a les 
mans. 
Tant la descripció de  les peces de mobiliari com els emmarcaments arquitec- 
tonics i de paisatge, molt apreciables, tenen en aquest retaule una dimensió objectual 
evident, que apareix acompassada amb les figures i l'acció. Tots els elements es 
pinten isolats sobre l'or punxonat o llis que domina realment la visió de conjunt 
dels campers i que confereix unitat a I'obra, enriquida per elaborades parcel.les 
cromatiques. 
ALGUNES CONCLUSIONS 1 PESTES SOBRE L'ITALIANISME DEL MESTRE DE 
SANTA COLOMA 
L'enllac del món napolita amb el provencal i la proximitat de les Balears al 
Rosselló abonen una serie de coincidencies iconografiques que ens ajuden a defi- 
nir la formació del Mestre de  Santa Coloma de Queralt. Més enlla d'aquests impor- 
60. Enrico CASTELNUOVO. Un pittore italiano alla Corte di Avignone. Malteo Oiovannelli e la pittum Ir, Prove,,za 
nelsecolo XIV, ed. Einaudi. Torino. 1991 (1962). figs. 84. 95-99 i 101. 
tants indicis artistics afegits a l'herencia bassiana, vull remarcar el fet que Pere de  
Queralt, pare del Dalmau de Queralt representat en el retaule amb una vistosa 
jaqueta blava brodada amb flors de  lis d'or, fou procurador reial del Rosselló i 
mantingué constants relacions amb centres com Perpinya i Avinyó en els temps 
anteriors al 1548. Aquests fets histories corroboren les pistes mediterranies que 
hem anat acumulant a mida que estudiavem les diferents parts del retaule dels 
sants Joans". 
D'altra banda, Ch. R. Post assenyala el parentiu que unia el Mestre de  Queralt 
a l'unic treball atributt -i encara aquest desaparegut- d'un artista notable i possible- 
ment italia, el Mestre de Sant Sebastia de MontmajoP2, definit gracies a una pala 
dedicada a sant Silvestre pera  aquesta església i localitat. Som del parer de Post 
pel que fa als lligams entre l'obra de Montmajor -on reapareix el tema de  la dona 
estripant les seves vestidures- i la del Mestre de Queralt, tot i que calgui introduir 
alguns matisos en la cronologia i estudiar alguns canvis de plantejament que sepa- 
ren els dos pintors. Mentre que el Mestre de Montmajor mostra una forta personali- 
tat que ens acosta de forma molt clara a les solucions meridionals giottesques 
desenvolupades en el regne de Napols. el Mestre de  Santa Coloma no permet obli- 
dar mai imatges nascudes de I'escola senesa. 
Potser podriem explicar alguns elements comuns entre l'obra del Mestre de 
Santa Coloma i obres napolitanes gracies a la mediació de I'anonim de Montmajor, 
sense que sigui necessari atribuir-li una immediata relació amb la cort de  Napols. El 
Mestre de Montmajor fa aixi possible unir alguns dels plantejaments de I'escola 
florentina giottesca amb la dimensió ''senesa'. que assumiria una mica mes tard, 
pero molt decididament. el Mestre de Santa Coloma. Aquesta virtualitat senesa 
l'acostaria a la trajectoria dels artistes mes joves que havien despuntat en el taller 
de Ferrer Bassa. de tal manera que Arnau Bassa i el Mestre de  Baltimore jugarien un 
paper clau quan tractem d'entendre el panorama que podia interesar al pintor 
tarragoní. 
La datació en la decada dels cinquanta del retaule dels sants Joans redunda en 
I'interes d'aquest conjunt i ,  en termes generals, en la importancia global de la pro- 
ducció del Mestre de Santa Coloma. Per tant, el seu autor, actiu a principis del 
segon Trescents. no pot ser considerat epigon d'una de les linies de  I'italianisme 
catala. Contrariament, la seva activitat el defineix com a membre de ple dret en una 
etapa que I'emmarca entre els més equilibrats representants d'una segoua genera- 
ció de  pintors catalans italianitzants. A Barcelona é s  I'epoca de  Francesc Serra (1). 
de Jaume Serra i de Ramon Destorrents. tots ells exponents de la continuitat de les 
61. NO ens passa desapercebuda la pronimitat estilistica del Mestre de Santa Coloma a algunes pinturec 
maliorqulnes. El Mestre de la vida de la Magdalena (convent de la Magdalena de Ciutatde Mallorca) seria un deis 
artistes que reclamen la noítra atencid de manera mes urgent. ja que el seus tipus, encara fortament 
birantinitzants. i alguns detalls omamentals (punxonat de separació de les escenes) s'acoslen a lec solucions 
mes caracteristiques del mestre de Sanla Colomu. 
62. Ch. R. POST, A Historyofspanish Painting. Cambridge (Mss.). ll. 1930. p. 215-217: 1938. p. 734. 
fórmules italianes que s'havien vist iniciades en I'entorn de  Ferrer i Arnau Bassa. 
amb el recolzament de  figures com el Mestre de I'Escriva i el Mestre del triptic de 
Baltimore. Per mes que no vulgui oblidar la repercussió del misteriós Mestre de 
Montmajor, seria el Mestre del triptic de Baltimore, i potser la cultura artistica d'Arnau 
Bassa, la que més s'acostaria a la doicor senesa del Mestre de Santa Coloma. Aixo 
no obstant, algunes de  les particularitats del seu estil denoten una intensa italianit- 
zació que l'acosta a models coneguts pels seus contemporanis catalans. L'autor 
del conjunt de  Santa Coloma de Queralt s'emplaca en una conjuntura artistica 
oberta, que recorre la Napols angevina i que permet parlar al mateix temps del 
cami fet des de  Siena, del Rosselló. de la Provenca i de les compiexitats del món 
catalano-valencia-balear. Des d'un altre punt de mira, el Mestre de  Santa Coloma es  
converteix en un dels eixos d'una escola tarragonina que s'articuiaria a partir del 
1340-1350 i que, vinculada a algunes de les aportacions bassianes. mantindria les 
seves expectatives i originalitats en les primeres decades del segon Trescents. 
